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CONTENIDO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este estudio se realizó con el interés de estimular a los estudiantes a desarrollar su 
capacidad cognitiva en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso 
el inglés, que dio lugar a identificar fallas que se superaron por medio de los ejercicios que 
aquí se proponen. 
Ya que por medio de la discriminación y la asociación el estudiante de grado transición 
puede llegar a elevar su nivel de escucha y de lectura de imágenes, lo que permite 
fomentar unas bases sólidas en su proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés. 
Para realizar la presente monografía se empleó  el modelo Investigación Acción, cuyo 
instrumento principal fue una serie de ejercicios que se piloteó con niños del Grado 
Transición del Colegio Universidad Libre, y que revelo la dificultad para discriminar y 
asociar, de cuatro estudiantes. Estos cuatro se convirtieron en el centro de atención del 
estudio que aquí se presenta. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El presente trabajo parte de la importancia del aprendizaje de una lengua extranjera desde 
el primer ciclo de la educación formal, para alcanzar los logros y objetivos que esta busca 
para afrontar competentemente un mundo globalizado, a lo largo de la práctica docente en 
el colegio de la Universidad libre en el grado transición los niños presentan dificultades en 
el seguimiento de instrucciones para llevar acabo ejercicios de discriminación y asociación 
de una forma visual y auditiva, estos están en edades entre 5 a 6 años, en la cual cuentan 
con la capacidad de desarrollar dichas habilidades, pero como  se mencionaba 
anteriormente algunos presentan problemas para llevarlas a cabo. Esto quiere decir que 
no se está educando para alcanzar un objetivo como el que se plantea “Estimular la 
habilidad visual y auditiva con ejercicios de discriminación y asociación para el aprendizaje 
del inglés de estudiantes de transición”. Por eso como futura docente planteo el desarrollo 
de las habilidades visuales y auditivas para lograr  que los estudiantes posean 
herramientas suficientes para afrontar el aprendizaje de una segunda lengua. 
 
PROBLEMA 
 
En el transcurso de la práctica docente en el colegio de la Universidad libre se evidencio 
mediante observación y ejercicios realizados en clase que los estudiantes de grado 
transición tenían dificultades para discriminar y asociar imágenes con  ayudas auditivas y 
visuales en inglés. 
En el desarrollo de estos ejercicios algunos estudiantes de grado transición presentaban 
dificultades, por ejemplo, se les entregaba una hoja con varias imágenes que ellos debían 
reconocer visualmente al escuchar el nombre de la imagen que se les sugiriera. 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Estimular la habilidad visual y auditiva con ejercicios de discriminación y asociación 
para el aprendizaje del inglés de estudiantes de transición. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Desarrollar progresivamente  la habilidad visual y auditiva mediante ejercicios 
de discriminación y asociación. 
 
 Mejorar la habilidad de los niños para entender y comprender lo que oyen en 
inglés. 
 
 
 Incrementar el vocabulario en inglés de los estudiantes de transición. 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 
 Forma como aprenden los niños de 4 a 6 años. 
 La estimulación en niños de 4 a 6 años. 
 Habilidad auditiva 
 Discriminación auditiva. 
 Habilidad visual. 
 Discriminación visual. 
 
MARCO LEGAL 
 
     • ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS EN LENGUAS EXTRANJERAS 
INGLES. Esta guía se toma como referencia puesto que habla sobre la importancia del 
inglés en Colombia y los estándares y competencias que deben alcanzar los niños en el 
primer ciclo de educación, destacando el uso de imágenes en la escucha y lectura. 
 
 
     • MARCO COMUN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 
EXTRANJERAS. Este documento describe los seis diferentes niveles de lengua que los 
estudiantes deben adquirir, para alcanzar la competencia en una lengua extranjera según 
estándares internacionales. Por eso se toma como referencia para trabajar con los 
estudiantes y lograr el nivel que se desea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Para realizar la presente monografía se utilizó el modelo de Investigación Acción con base 
en una investigación de tipo cualitativa,  este modelo se centra en el análisis y la 
descripción de los fenómenos y cosas observadas, utiliza criterios de confiabilidad y 
confirmabilidad, como forma de hacer creíbles y confiables  los resultados de un estudio.  
Además se utiliza este tipo de investigación para generar cambios y así mejorar en este 
caso las condiciones del aprendizaje de una lengua extranjera inglés. 
 
RESULTADOS 
 
Los resultados arrojados por los ejercicios aplicados en los cuatro estudiantes 
seleccionados, fueron positivos demostrando así, la eficacia de la estimulación de las 
habilidades visuales y auditivas y la importancia para el aprendizaje de una lengua 
extranjera. 
 
CONCLUSIONES 
 
Con base a los análisis de las 6 guías realizadas durante este proceso, se podrá construir 
material didáctico de enseñanza de una segunda lengua para estudiantes de transición,  
enfocados al desarrollo de la habilidad visual y auditiva, alcanzando así el objetivo de 
aprender inglés con bases sólidas. 
 
       • Se promovió la lectura de imágenes, el seguimiento de instrucciones y la capacidad 
de análisis que poseen los niños de 4 a 6 años, creando un ambiente significativo en el 
salón de clase y desarrollando su gusto para aprender una segunda lengua. 
 
       • Se logró progresivamente aumentar el nivel de inglés en los estudiantes de grado 
transición en general, teniendo en cuenta y resaltando el progreso de los cuatro 
estudiantes que mostraban dificultad en discriminar y asociar visual y auditivamente, 
queriendo decir con esto que el objetivo se cumplió con éxito. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la presente monografía se estudia la estimulación de la habilidad visual y auditiva en 
estudiantes de grado transición, por medio de ejercicios de discriminación y asociación 
en inglés. Este trabajo se enfoca en el estudiante y su proceso de aprendizaje de una 
lengua extranjera. 
 
Por medio de la discriminación y la asociación el estudiante de grado transición puede 
llegar a elevar su nivel de escucha y de lectura de imágenes, lo que permite fomentar 
unas bases sólidas en su proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés. 
 
Este estudio se realizó con el interés de estimular a los estudiantes a desarrollar su 
capacidad cognitiva en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, en este 
caso el inglés, que dio lugar a identificar fallas como, mala asociación visual y auditiva, 
seguimiento de instrucciones en inglés y baja discriminación visual y auditiva, que se 
superaron por medio de los ejercicios que aquí se proponen. 
 
También surgió el interés como docente, ya que la creación de los ejercicios de 
discriminación y asociación me ofreció estrategias didácticas en la enseñanza del inglés 
en estudiantes en edades entre los 4 y los 6 años, y herramientas para atender 
necesidades de aprendizaje del inglés por medio de la estimulación de la habilidad 
visual y auditiva. 
 
Para realizar la presente monografía se empleó  el modelo Investigación Acción, cuyo 
instrumento principal fue una serie de ejercicios que se piloteó con niños del Grado 
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Transición del Colegio Universidad Libre, y que reveló la dificultad para discriminar y 
asociar, de cuatro estudiantes. Estos cuatro se convirtieron en el centro de atención del 
estudio que aquí se presenta. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El estudio se realizó en el Colegio Bachillerato Universidad Libre, en el grado transición 
B. En este contexto escolar se busca que los estudiantes aprendan inglés como lengua 
extranjera. 
Durante el desarrollo de la práctica se encontró una dificultad para la enseñanza del 
inglés, tanto para mí como futura docente, como para los estudiantes de grado 
transición que cuentan con edades de 4  a 6 años. La población ya mencionada no 
sabía escribir y tampoco seguir instrucciones en inglés, pero poseían fortalezas tales 
como la memorización y la lectura de imágenes y palabras cortas. 
 
 
 
1.2   PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo estimular el desarrollo de la habilidad visual y auditiva, para mejorar el 
aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de transición? 
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1.2 ANTECEDENTES 
 
El rastreo de trabajos de investigación sobre la estimulación de las habilidades visuales 
y auditivas para el aprendizaje del inglés, de estudiantes de grado Transición, lleva a 
encontrar  4 trabajos. 
El primero es EL USO DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL PROCESO ENSEÑANZA 
– APRENDIZAJE EN LA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA  EN LA (U.P.N.) realizado por   
María Alejandra Lugo Elizalde. En este trabajo se desarrolla la idea de los medios 
audiovisuales como una herramienta estratégica para el aprendizaje en los niños, y 
como estas habilidades ayudan a fortalecer el conocimiento. Se da a conocer la 
importancia de la habilidad visual y las características de esta, también señalan la 
habilidad auditiva y su importancia. 
Para mi proyecto es de vital importancia el aporte de este trabajo puesto que 
contiene material bibliográfico que se relaciona con lo que busca  mi investigación. 
Resalta los medios audiovisuales y la importancia que implica en el aprendizaje de 
los niños. 
Un segundo trabajo encontrado en internet denominado LA IMPORTANCIA DE LOS 
ESTILOS DE APRENDIZAJE EN LA ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA de Laura Hernández Ruiz en el Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Trata los diferentes estilos de aprendizaje que poseen los niños, cómo con cada 
estilo el aprendizaje puede o no ser significativo para el aprendizaje de un segundo 
idioma en el estudiante. 
Este proyecto clasifica los estilos de aprendizaje en tres grupos: Los cognoscitivos, 
Los sensoriales y los afectivos, realizando un estudio el cual arrojo resultados del 
estilo que más manejaba la mayoría de población estudiada. 
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Para mi proyecto este trabajo aportó información con respecto al estilo de 
aprendizaje sensorial, ya que este comprende las habilidades visuales y auditivas, 
explicando como por medio de la visión y la audición se puede llegar a un 
aprendizaje mucho más significativo en los estudiantes. Describe como por medio de 
los estilos de aprendizaje los estudiantes pueden captar mejor la información y 
convertirla en conocimiento. 
El tercer trabajo habla sobre la IMPORTANCIA DE LA PERCEPCIÓN VISUAL EN 
EL NIÑO DE PRESCOLAR, llevado a cabo por  Lucía García Hernández en la            
Universidad Pedagógica Nacional. Habla sobre la importancia de la habilidad visual y 
el papel que juega con el aprendizaje del niño entre las edades de los 4 a los 6 años, 
desarrolla las características de la percepción visual y discriminación visual, las 
cuales el estudiante puede alcanzar en el grado transición. 
Aporta  gran información sobre la habilidad visual y su importancia para el 
aprendizaje en niños de transición, también hace énfasis en la edad de los niños lo 
cual me favorece porque posee características similares a la población en la cual 
estoy desarrollando mi proyecto. 
Como cuarto trabajo de referencia se encuentra, MEJORAMIENTO DE LA 
HABILIDAD DE ESCUCHA EN INGLÉS POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE 
ALGUNAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DEL 
INSTITUTO BRITÁNICO Y DEL COLEGIO BILINGÜE REINO UNIDO, por  Martha 
Liliana Maldonado Quiroga y  Jhon Jairo Gil Dueñas de la  Universidad Libre. 
Este proyecto propone estrategias para mejorar la habilidad de escucha. Estas se 
enfocan en el contexto de los estudiantes, para así poder obtener mucha más 
atención y por supuesto un mejor aprendizaje y desarrollo del listening. 
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Ofrece a mi trabajo una bibliografía amplia en cuanto a la habilidad auditiva. Hace 
referencia a estrategias que se aplicaron durante el desarrollo del trabajo y como 
éstas ayudaron a los estudiantes a mejorar el aprendizaje de una lengua extranjera.  
 
 
1.4   JUSTIFICACIÓN 
 
 
El presente trabajo parte de la importancia del aprendizaje de una lengua extranjera y 
su aprendizaje en el aula, guiando a los estudiantes a alcanzar niveles de desempeño 
satisfactorios desde el primer ciclo de la educación formal, para desempeñarse en 
forma competente en el mundo de hoy.  A lo largo de la práctica docente en el colegio 
de la Universidad Libre en el grado transición los niños presentan dificultades en el 
seguimiento de instrucciones para llevar a cabo ejercicios de discriminación y 
asociación de una forma visual y auditiva, queriendo decir con esto que su habilidad de 
percepción auditiva y visual en inglés no se encuentra totalmente establecida. Los 
estudiantes están en edades entre 5 a 6 años, edad en la cual cuentan con la 
capacidad de desarrollar habilidades, tales como discriminación y asociación figura 
fondo, óculo manual, integración visual etc. Pero como  se mencionaba anteriormente 
algunos presentan problemas para llevarlas a cabo. Esto quiere decir que no se está 
educando para alcanzar un objetivo como el que se plantea en principio de este párrafo 
por eso como futura docente propongo el desarrollo de las habilidades visuales y 
auditivas para lograr  que los estudiantes posean herramientas suficientes para afrontar 
el aprendizaje de una segunda lengua. 
Por eso el punto de partida de esta propuesta es desarrollar por medio de ejercicios de 
discriminación y asociación un mejor aprendizaje de una lengua extranjera, que los 
ejercicios sean significativos para los estudiantes, que ofrezcan esquemas propicios de 
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la edad para facilitar el desarrollo de las habilidades y la comprensión de una lengua 
inglesa, los ejercicios contaran con imágenes y audio del contexto en el cual los 
estudiantes se desenvuelven, todo esto para una mayor atracción, motivación y 
desempeño de estos. Según Piaget las experiencias reiterativas ayudan a establecer 
esquemas, por eso con la implementación de estos ejercicios desde los primeros años 
de escolaridad el estudiante presentara un aprendizaje y desempeño significativo 
durante su proceso escolar. 
En pocas palabras éste proyecto busca conocer la importancia de la enseñanza del 
inglés en estudiantes que empiezan su ciclo de escolaridad, y como implementar 
actividades y ejercicios de acuerdo a las edades antes mencionadas. Pues bien, al 
llevar a cabo este trabajo se demuestra la eficacia y la importancia de las habilidades 
sensoriales y perceptivas y como éstas afectan de forma positiva, los procesos 
mentales (cognoscitivo) de los estudiantes en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
La finalidad de este trabajo es desarrollar una propuesta educativa que ayude al 
estudiante a afianzar sus habilidades para el aprendizaje de una lengua extranjera, y al 
docente para que implemente estrategias de regulación, dirección y control para ir 
mejorando los ejercicios durante el proceso con los estudiantes, en esta medida se 
podrán obtener resultados positivos no sólo en el grado transición sino a lo largo del 
proceso que éste lleva en su educación. 
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1.5  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el transcurso de la práctica docente en el colegio de la Universidad Libre se 
evidenció mediante observación y ejercicios realizados en clase que algunos de los 
estudiantes de grado transición tenían dificultades para discriminar y asociar imágenes 
con  ayudas auditivas y visuales en inglés. 
Teniendo en cuenta que los estudiantes en grado transición pasan por un proceso de 
lectoescritura, primero en lengua materna, Feyten señala que el ser humano completa 
su proceso de adquisición del lenguaje en los primeros 5 años, y su contexto se 
desarrolla totalmente en español, su discriminación y asociación visual y auditiva se 
encuentra en un mejor nivel, en comparación con la lengua extranjera, ya que su 
proceso de aprendizaje es nuevo y sólo lo comparte en el aula de clase con su profesor 
de inglés. No reconocen aún el vocabulario y pueden reconocer imágenes pero no 
pueden asociar éstas con el idioma. 
En el caso que nos ocupa, durante el proceso de enseñanza en la práctica docente se 
crearon algunos ejercicios de discriminación y asociación visual y auditiva, demostrando 
así que  algunos estudiantes de grado transición presentaban dificultades, por ejemplo, 
se les entregaba una hoja con varias imágenes que ellos debían reconocer visualmente 
al escuchar el nombre de la imagen que se les sugiriera. 
A lo largo de la práctica de este tipo de ejercicios se pudo determinar que algunos 
estudiantes tenían dificultad para realizarlos, porque algunos pedían que se les repitiera 
la instrucción, mientras que otros señalaban la respuesta equivocada. Demostrando de 
esta forma la baja discriminación y asociación visual y auditiva al no reconocer la 
instrucción en inglés y no relacionarla con su escritura. Mencionándolo anteriormente 
en el segundo párrafo de éste capítulo.  
Como, teóricamente este tipo de ejercicios coadyuva el desarrollo de las capacidades 
para discriminar y asociar, mediante dos encuestas aplicadas, una a la profesora titular 
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del curso y la otra la profesora de inglés, se demostró que mas allá de un impedimento 
para discriminar y asociar propiamente dicha, el problema se da por la normal dificultad 
que el aprendizaje de una lengua extranjera conlleva (ver anexo A). 
Por lo tanto este trabajo se orienta hacia el reforzamiento de actividades para 
discriminar y asociar imágenes con ayudas auditivas en inglés, pero con la intención de 
desarrollar en el estudiante la habilidad para entender lo que se le dice en inglés. 
 
1.5   OBJETIVOS 
 
 
1.5.1 Objetivo General 
 
Estimular las habilidades visuales y auditivas con ejercicios de discriminación y 
asociación para el aprendizaje del inglés de estudiantes de transición. 
 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
 Desarrollar progresivamente  las habilidades visuales y auditivas mediante 
ejercicios de discriminación y asociación. 
 
 Mejorar la habilidad de los niños para entender y comprender lo que oyen 
en inglés. 
 
 
 Incrementar el vocabulario en inglés de los estudiantes de transición. 
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2. MARCO TEORICO 
 
 
2.1  FORMA CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS 
 
Cuando el niño ingresa a la educación inicial, ya ha transitado un gran trecho en su 
recorrido lingüístico, ya que es capaz de comprender y producir sus propios mensajes, 
aunque sus competencias no están desarrolladas totalmente1. El objetivo de los 
docentes es plantearles estrategias que les faciliten el aprendizaje de una lengua 
extranjera y fortalecer la lengua materna. 
La población  a la que va dirigido este proyecto de grado se encuentra en edades de 4 
a 6 años, de grado transición, son niños activos y dinámicos. Entre los 4 y los 6 años 
los niños poseen capacidades concretas. Según Piaget2, los niños ya han pasado la 
etapa sensomotriz  y empiezan la etapa de las operaciones concretas,  que abarca la 
capacidad de llevar a cabo procesos mentales,  interiorizar las palabras, aumentar su 
vocabulario y desarrollar su habilidad para utilizar palabras e imágenes y realizar 
operaciones mentales a través de estos símbolos. Queriendo decir con esto que los 
estudiantes mencionados anteriormente están en la capacidad de discriminar  
imágenes, y asociarlas con su significado en inglés.  
En esta etapa los niños tienen la capacidad de construir  oraciones complejas donde 
diferencian el sujeto del predicado, lo cual es importante para el aprendizaje de una 
lengua extranjera. Como afirma Piaget, si el niño es capaz de reconocer estos 
conceptos en su lengua materna también lo hará en otro idioma en este caso en inglés, 
como se afirma en esta teoría de Piaget ya existe un estimulo en la lengua materna, por 
consiguiente el objetivo trazado en este trabajo, podrá conseguirse por medio de la 
estimulación de las habilidades propuestas. 
 
_________________ 
1
 MARÍA L. Miretti. La Lengua Oral en la Educación Inicial. 3ed. Hommo Sapiens. 2003.  
2
PIAGET. Perspectivas Piagetianas en la educación Infantil, Cap. 4 Estadios De Desarrollo, segunda edición 1984.  
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En el desarrollo entre los 4 y los 6 años de edad la parte fisiológica de los niños está en 
disposición para aprender una lengua extranjera, puesto que el cerebro está en la etapa 
de reconocer las estructuras idiomáticas de otra lengua que no sea la materna.  
De hecho las actividades propuestas por los ejercicios de estimulación visual y auditiva 
buscan interiorizar el vocabulario y estructuras cortas en inglés, fomentando un 
desarrollo cognoscitivo, que ayude a mejorar el proceso de aprendizaje del idioma 
extranjero. 
El proceso de discriminación y asociación hace que el niño esfuerce mas sus 
capacidades y busque estrategias, ya sean autónomas o cooperativas, para poder 
lograr el objetivo que se propone en cada guía, entendiendo que cada uno de los 
ejercicios propuestos en estas, cada vez presentara mayor complejidad. 
Aprender más de un idioma posibilita desarrollar el doble de conexiones neuronales que 
las habituales, lo que a su vez permite una capacidad mayor y más ágil de pensamiento 
abstracto,  según investigadores de las universidades de Harvard, Columbia y 
Washington3. 
Según Obler (1988, pág. 58) habla de la importancia del hemisferio derecho en el 
aprendizaje de un segundo idioma, el hemisferio derecho es parte activa durante el 
aprendizaje de otra lengua; ya que trabaja la habilidad visual y sonora, además permite 
y facilita así a los estudiantes integrar las imágenes y los sonidos que se ofrecen en los 
diferentes ejercicios propuestos en las guías de discriminación y asociación visual y 
auditiva. 
 
 
____________________ 
3
 D Y N MACLAREN. Enseñanza del inglés en el ciclo inicial de la EGB. Valladolid, Miñón (24 págs.). Dep, Legal: VA – 
139-81. 
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Convirtiendo  el proceso de discriminación y asociación en un todo para transmitir un 
significado en otra lengua al niño. 
Vigotsky4 y otros autores cita las siguientes ventajas del aprendizaje de una segunda 
lengua en las edades de 4 a 6 años, porque los niños muestran: 
 Capacidad de imitación. 
  Facilidad para diferenciar sonidos y articular los mismos. 
 Espontaneidad y facilidad para expresarse sin miedo a cometer errores. 
 Disposición para aprender a escuchar primero y luego a hablar. 
 Facilidad para memorizar. 
 Disposición para perfeccionar la gramática de forma oral, sin necesidad de 
escribirla. 
Es importante tener en cuenta que para que un niño pueda aprender satisfactoriamente 
una lengua extranjera, debe poseer capacidades cognitivas completas, es decir, no 
debe presentar problemas con su desarrollo físico y cognoscitivo, lo cual  se apreció 
durante el proceso de práctica y enseñanza  en los estudiantes de grado transición. 
Siguiendo con Vygotsky, una parte importante del aprendizaje en el periodo  entre los 4 
y los 7 años es que el niño comprende en la medida de sus esquemas mentales. 
Queriendo decir con esto que el habla es la formación de los procesos mentales del 
niño, algo muy parecido a lo que nos ofrece Piaget en los primeros párrafos de este 
capítulo en cuanto a las operaciones concretas. 
 
 
____________________ 
4
 VIGOSTKY, Lev. SAUSSOIS, Nicole.  DUTILLEUL, Bernadette. GILABERT, Helen. Los niños de 4 a 6 años de edad en la 
escuela infantil. Ed Narcea. Madrid. 1992. 
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Por otra parte Bruner5 sostiene una postura media entre Piaget y Vygotsky,  ya que 
para Bruner  “el lenguaje es el agente del desarrollo cognitivo”. 
De acuerdo con lo anterior Bruner dice, que el niño conoce el mundo a través de las 
acciones que realiza, después lo hace por medio de imágenes  y por último lo hace por 
medio de acciones e imágenes las cuales se traducen al lenguaje, señalando lo dicho 
por Bruner se demuestra que la población a la que se hace referencia en este trabajo, 
cuenta con las capacidades para efectuar la lectura de imágenes y el seguimiento de 
instrucciones en inglés, claro está efectuando esto de forma progresiva e inclusiva con 
su entorno. 
Bruner afirma que  hacia los 4 años las estructuras de la lengua materna ya han sido 
adquiridas si bien el niño no es capaz de organizar las cosas que tiene en el mundo 
real. 
A los 5 años el niño está en condiciones de establecer diferencias en lo que dice y lo 
que ve, Por consiguiente se toma como parte fundamental la escuela ya que es un 
centro generador de nuevas necesidades lingüísticas, e invita a los niños a formar 
nuevos conceptos. 
Siguiendo con Bruner, él nos habla de tres formas en que el niño puede representar la 
experiencia y hacer uso de ella:  
 Representación inactiva: funciona a través de la acción (aprendizaje de 
respuestas físicas y hábitos para desenvolverse) 
 Representación icónica: depende de la organización visual, y por medio de 
otros sentidos funciona con la percepción de patrones y uso de los mismos. 
_______________ 
5
 BRUNER, J. Child’s talk. Learning to use language.  Norton, new York 1983. Trad. El habla del niño.  Col. Cognición 
y Desarrollo humano,  Paidós, Buenos Aires. 1992 pág. 2 
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 Representación simbólica: usa el lenguaje para traducir la experiencia;  por 
medio de palabras se pueden formar hipótesis y resolver problemas sin recurrir a 
los objetos. 
Algo interesante que nos ofrece Bruner  como docentes es fomentar la importancia del 
aprendizaje por descubrimiento, para que el niño averigüe por si mismo, aunque es algo 
similar a lo que ofrece el señor Piaget en cuanto a acomodación y asimilación. 
También nos señala que a través del uso, el niño aprende aun más la lengua nativa,  el 
niño es guiado por el adulto para ir creando el formato de su lengua. A lo largo de su 
desarrollo el niño va negociando por así decirlo su intento comunicativo hasta 
transformarse en una cultura de lenguaje. 
Por último Bruner dice “el niño se entrena no sólo para saber el lenguaje sino para 
usarlo como miembro de una comunidad cultural”. 
En resumen los niños en edades de 4 a 6 años poseen capacidades que hay que 
estimular para lograr aprender una lengua extranjera de forma significativa, ya 
mencionado por los diferentes autores que aparecen en este acápite. En estudiantes 
entre las edades ya dichas es importante tener en cuenta sus necesidades, 
características, comportamientos y actitudes para el aprendizaje del inglés.  
Las habilidades de percepción visual y auditiva se presentan inherentes en cada 
estudiante, por eso el ser docente es plantear herramientas que ayuden a su desarrollo 
y aprendizaje como: imágenes coloridas, con un significado de acuerdo a su edad, en 
un contexto conocido, audios que permitan la asociación de imágenes previas con el 
vocabulario en inglés, también asociando sonidos en su lengua materna, y al mismo 
tiempo creando procesos cognitivos en la lengua extranjera que está aprendiendo, la 
parte motriz juega un papel importante a dúo con el audio y la imitación, cabe notar que 
el estudiante de transición se encuentra en un proceso de aprestamiento donde los 
trazos y el coloreado permiten desarrollar aun más sus habilidades de pensamiento, 
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todo esto  recalcando lo dicho por Bruner puesto que el niño pasa del icono al símbolo 
reconociendo el lenguaje.  
 
2.2   LA ESTIMULACIÓN EN NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS 
 
Para empezar, este acápite dará cuenta de la importancia de la estimulación de las 
habilidades que poseen los estudiantes de 4 a 6 años en el aprendizaje de una lengua 
extranjera, y cómo los niños a través de la estimulación pueden llegar a desarrollar un 
aprendizaje positivo. 
En la actualidad las nuevas exigencias comunicativas  requieren un docente con una 
sólida formación  teórico y práctica que le posibilite, mucho más que planificar, 
implementar y evaluar una propuesta educativa  que guíe al niño a un buen desarrollo 
de sus habilidades, y emplee con acierto herramientas de estimulación, que posibiliten 
al estudiante un mejor aprendizaje en este caso del inglés.  
Según Antolin6  la estimulación es un conjunto de acciones tendientes a proporcionar al 
niño las experiencias que necesita desde su nacimiento, a fin de desarrollar al máximo 
su potencial bio-psico-social, y esto se logra a través de la presencia de personas y 
objetos, en cantidad y oportunidad adecuadas, que generan en el niño cierto grado de 
interés y actividad, todo esto es necesario para lograr una relación dinámica con su 
medio ambiente y un aprendizaje afectivo.  
La estimulación del desarrollo puede llevarse a cabo desde los 3 a los 6 años de vida, 
por medio de juegos y ejercicios a través de la comunicación, todo esto para un 
aprendizaje integral.  
____________________ 
6 ANTOLIN, Marcela. Como Estimular el Desarrollo del Niño y despertar sus Capacidades. Ed Cadiex 
internacional. Montevideo. Uruguay. 
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Desde esta perspectiva se encuentra que los niños están inmersos en un ambiente de 
estimulación que promueve tanto su educación como su desarrollo personal. 
Para llevar a cabo un buen proceso de estimulación se deben tener en cuenta las 
características y requerimientos del niño, tales como, conocer las características y 
conductas de esta etapa, percibir las necesidades del niño, y sus limitaciones. 
Las actitudes y modalidades de estimulación son decisivas en estas edades, ya que es 
durante este proceso cuando los niños fortalecen sus habilidades. 
Para llevar a cabo el proceso de estimulación durante los ejercicios de discriminación y 
asociación visual y auditiva, hay que tener en cuenta las siguientes características que 
menciona Antolín: 
• Proponer en los ejercicios situaciones que sean significativas para los 
estudiantes, es decir que sean acordes con sus intereses. 
• Presentar los ejercicios como metas a alcanzar. 
•       Alentar al estudiante a la superación, tanto de los ejercicios como de sus 
limitaciones personales. 
• Generar un ambiente y un clima apropiado para llevar a cabo los ejercicios, 
juegos y demás acciones en clase. 
• Valorar  y promover sus preguntas e inquietudes. 
• Incentivar su autoconfianza, para que a lo largo no sólo del desarrollo de los 
ejercicios sino de las diferentes situaciones pueda enfrentarse aquí cada vez de manera 
más independiente. 
• Graduar e incrementar paulatinamente la complejidad de los ejercicios y así 
mismo la estimulación. 
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 En el área cognitiva los niños en edades entre 4 a 6 años logran, mediante la 
estimulación, prestar  atención  por más tiempo y cumplir mejor con las consignas que 
reciben, apartar la fantasía de la realidad, diferenciar o discriminar los diferentes 
sonidos y por supuesto llegar a  poseer un buen manejo del lenguaje. 
Si estimulamos de una forma adecuada sus habilidades, éstas a lo largo de su 
aprendizaje serán la simiente para un conocimiento efectivo y significativo. Por eso la 
estimulación debe formar parte del proceso educativo, pues al estimular a un niño se 
promueve su socialización y su paulatina culturización. 
Para este proyecto de grado se toma la estimulación como parte de los procesos 
educativos en la parte cognitiva y de desarrollo psicomotriz. A su vez, también en el 
acápite anterior de como aprenden los niños de 4 a 6 años  y las citas de autores como, 
Piaget, Vygotsky, y Bruner muestran que el niño puede construir la nociones básicas de 
tiempo, objeto, espacio y apropiarse de su realidad para obtener nuevos conocimientos 
en este caso los relacionados a el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
Siguiendo con el tema, la estimulación no puede dejar de lado la percepción, ya que 
ésta, esta relacionada con las habilidades a trabajar en este proyecto. La percepción es 
un proceso nervioso de acción que permite al organismo a través de los sentidos recibir, 
elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno7. Como ya se ha 
mencionado el trabajo busca aumentar la capacidad de aprendizaje de una lengua 
extranjera por medio de la estimulación de las habilidades visuales y auditivas. 
La adecuada estimulación de la coordinación perceptivo motriz posibilita integrar las 
funciones sensoriales con el movimiento, lo cual incrementara la capacidad del niño 
para dar respuestas a diferentes tipos de situaciones entre otras discriminar y asociar 
con respecto a la habilidad visual y auditiva. 
__________________ 
7 http://www.taringa.net/posts/imagenes/8433663/La-percepcion.html. 
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Para concluir este acápite de estimulación, se debe recordar que el rol del docente es 
ser un modelo para los niños, más aún si son de una temprana edad como la que aquí 
se trata. 
 
2.2.1   El docente como agente de estimulación  
 
En la actualidad las nuevas exigencias educativas requieren docentes activos, 
comprometidos y de una solida formación teórico – práctica, que posibilite mucho mas  
el campo de acción estudiantil. 
Hoy en día, es primordial que el docente tenga la capacidad de adaptarse al contexto 
educativo que le sea otorgado, que su implementación de clase ayude a los estudiantes 
no solo a memorizar información, sino que ofrezca un conocimiento práctico y 
significativo. 
En cada grupo de trabajo que le sea asignado al docente, éste debe conocer las 
características tanto biológicas como psicológicas que atraviesa un niño, así podrá  
empezar su trabajo como agente estimulador. 
Según Narvarte y Espiño es importante que el docente con su actitud y sus propuestas 
determine el ambiente que compartirá con sus alumnos, ya que esto forma parte de las 
emociones infantiles, y será más productivo para el aprendizaje y el desarrollo de los 
niños. 
Se debe señalar que todas las experiencias que los estudiantes tengan con el  docente 
desde temprana edad, serán trascendentales y constituirán las bases para el futuro 
tanto en la parte social como académica. 
De hecho se mencionaba en el acápite anterior que el proceso de estimulación en el 
desarrollo infantil se debe llevar a cabo teniendo en cuenta intereses, necesidades, 
contexto socio cultural y familiar, para una buena formación integral en el estudiante. 
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Según Antolín las siguientes intervenciones son estimulantes para los niños: 
 Presentar propuestas con relación a sus habilidades para que puedan 
experimentar el ser poseedor de fortalezas y dificultades que deben ser 
superadas. 
 Valorar las producciones, los logros y el esfuerzo de cada estudiante. 
 Propiciar como eje de habilidades y destrezas la gestualidad y el movimiento del 
cuerpo. 
 Introducir estímulos  que activen la parte cognitiva del estudiante. 
Para finalizar se debe comprender que para enfrentar el ejercicio docente se requiere 
de responsabilidad, capacidad y mantener abiertos los canales de comunicación con los 
estudiantes para responder a sus  demandas emocionales y educativas. 
Una frase para recordar “El niño no es una botella que hay que llenar,  sino un fuego 
que es preciso encender. Montaigne, M. 
 
2.3   HABILIDAD AUDITIVA 
 
 
Buena parte de la información que recibimos  es por la vía auditiva. La audición define 
en los primeros años de vida gran parte de la calidad de nuestro contacto con el mundo 
exterior. 
Según Elizabeth Herrera,  para tener  un buen nivel auditivo  debemos tener en cuenta 
el estado de los oídos, ya que por medio de este órgano se obtiene  información, la cual 
hace un recorrido primero por el oído externo, luego pasa al oído medio y finalmente al 
oído interno. 
Las señales verbales y otras señales con significado requieren la comparación con 
patrones cognitivos, que quiere decir que la decodificación verbal  demanda un mismo 
sistema lingüístico del oyente. 
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El Marco Europeo de Referencia8   incluye la comprensión auditiva como parte de las 
competencias comunicativas de la lengua. También se toma como referencia los 
Estándares Básicos de Referencia para Lenguas Extranjeras: inglés9, donde  se 
menciona el nivel de escucha10 que el niño debe tener para poder alcanzar los 
estándares, y por medio del trabajo de la habilidad auditiva11 se puede alcanzar este 
objetivo. 
Algo importante y que se debe tener en cuenta es que la capacidad de identificar 
sonidos  es menor que la de discriminar, ya que la discriminación es una de las 
funciones  primarias del oído12, y por esta razón es más compleja.  
Según Inés Bustos Sanchez13 un buen entrenamiento auditivo focaliza 
automáticamente los sonidos propios de la lengua materna, esto se da porque desde el 
cuarto mes de gestación, el niño empieza a desarrollar su habilidad auditiva y a percibir 
su frecuencia para después convertirse en lenguaje. 
En el periodo escolar que abarca desde los 3 años, el niño construye sus estructuras 
cognitivas, mentales y sociales que lo condicionaran a su aprendizaje posterior, ya sea 
para mejorar su lengua materna o el aprendizaje de una segunda lengua. 
Se debe tener en cuenta que en los primeros años de vida el niño posee una gran 
capacidad de percepción y discriminación auditiva,  y a medida que éste se aproxima a 
la edad en que empieza a hablar, se deduce que el niño enfoca su percepción en 
aquellos contenidos sonoros propios de la lengua materna, y por ende va perdiendo la 
capacidad para reconocer sonidos de otras lenguas. 
_____________________ 
 
8 
Patrón internacional para medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en una lengua. 
9 
FORMAR EN LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS ¡UN RETO! Ministerio de educación nacional. Colombia. 2006 
10  
AUDICION Y ESCUCHA. Cori Casanova. La audición humana: Puerta abierta a la comunicación. 
ESCUCHA: acto voluntario que necesita de la audición para ser llevado a cabo. HABILIDAD AUDITIVA (AUDICIÓN): 
acto sensorial y mecanismo que presupone antómica y fisiológica del aparato auditivo.  
11 
Idem.
 
12 
ELIZABETH HERRERA, logopeda dirige el centro de foniatría, logopedia y psicología en Barcelona España. 
13
 Pedagoga y Logopeda. Ha escrito varios libros especializados en el desarrollo de la lectura comprensiva, la 
discriminación fonética y fonológica.  
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Este proyecto de grado enfoca a estimular la habilidad visual y auditiva, teniendo en 
cuenta los aportes dados por los diferentes autores ya mencionados anteriormente, que 
subrayan la importancia de las habilidades perceptivas, en el aprendizaje de una lengua 
extranjera y sus procesos cognitivos. 
La capacidad de discriminación y asociación no se olvida con el inicio de la lengua 
hablada, éstas pueden recuperarse con entrenamiento  auditivo, abriendo de nuevo la 
escucha a nuevos sonidos, por eso el aprendizaje de una lengua es parte del proceso 
de escucha. 
Otros autores también hacen valiosos aportes a la importancia de la habilidad auditiva. 
Hace 20 años J.A Wipf12 en el libro “Strategies for Teaching Second Language Listening 
Comprehension”  definió la escucha como: 
Un proceso mental invisible, y afirmó que las personas que escuchan deben discriminar 
entre los diferentes sonidos, comprender el vocabulario y las estructuras gramaticales, 
interpretar el énfasis y la intención y retener todo esto tanto dentro del contexto 
inmediato, como de un contexto socio-cultural más amplio. (Wipf, 1984.) 
En la presente década, Rost define la escucha como un proceso de recibir lo que el 
emisor en realidad  expresa (la orientación receptiva); construir y representar  el 
significado (la orientación constructiva ); negociar el significado con el emisor y 
responder  (la orientación colaborativa); crear significado a través de la participación, la 
imaginación y la empatía (la orientación transformativa). 
Por esto la escucha es un proceso de interpretación activa y compleja en el cual la 
persona que escucha establece una relación entre lo que escucha y lo que es ya 
conocido para él o ella (Rost, 2002). 
 
____________________ 
12 JOSEPH. W. “Strategies for teaching Second Language listening Comprehension”. Vol 17. 1984 
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Estas dos definiciones se complementan al nivel de lo que se desea al desarrollar la 
habilidad auditiva. Cuando Wipf hablaba hace 20 años de la importancia de discriminar 
los sonidos y reconocer las estructuras gramaticales, él pensaba en la adquisición de 
una segunda lengua y la estructura que se debía seguir, y es un significado muy válido, 
pero Rost en el año 2002 complementa lo dicho por Wipf centrándose no solo en la 
importancia del emisor, sino del receptor y de la interacción social que se establece en 
la comunicación que ejercen los dos. 
Feyten13  considera que el ser humano llega a completar  gran parte de su proceso de 
adquisición de la lengua durante los primeros cinco años de vida, en los cuales 
depende casi exclusivamente de lo que escucha.  
Byrnes14  afirma que la comprensión auditiva precede la producción en todos los casos 
del aprendizaje de un idioma, y no puede haber producción a menos que se de el 
estimulo lingüístico y que este, a su vez, se convierta en material comprensible para la 
persona que escucha. La comprensión es importante no sólo porque precede la 
producción lógica y cronológicamente, sino especialmente porque parece ser el 
mecanismo básico por medio del cual se internalizan las reglas del lenguaje. 
Finalmente se debe tener en cuenta que si se obtiene una buena comprensión auditiva 
se obtendrá una mejor comprensión lectora tanto de imágenes como de la misma 
escritura.   
 
 
 
__________________ 
13 
FEYTEN (1991). El poder de la capacidad de escucha. Una dimensión  pasa por alto en la adquisición del lenguaje  
de Lenguas Modernas. El diario.  Pags 173-80  
14 
BYRMES, H. 1984. El papel de la comprensión auditiva. Una base teórica. Anales lengua extranjera. Págs. 319- 
330. 
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2.4   LA DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 
 
Es la habilidad para reconocer diferencias de frecuencias, intensidad y timbre entre 
frecuencias, intensidad y timbre entre sonidos o identificar fonemas, frases o palabras 
idénticas15. 
También se  entiende por discriminación auditiva la capacidad de los hablantes para 
identificar perceptivamente en la lengua oral unidades fonéticas y fonológicas 
relevantes en la comunicación. 
Un estudiante discrimina bien auditivamente si es capaz de identificar un fonema, un 
sonido o un contorno entonativo, en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 
extranjeras es relevante la capacidad de discriminación auditiva en la medida en que 
ésta, está intensamente condicionada por el sistema fonológico de la lengua 
materna del estudiante. Es decir, cuando éste se encuentra en el  nivel de principiante, 
escucha los sonidos de la lengua extranjera, tiende a clasificarlos según las categorías 
del sistema fonológico de su primera lengua.   
Según Iruela,  en la didáctica de lenguas se considera que la habilidad del estudiante 
en  discriminación auditiva controla también su capacidad productiva. Esto implica que 
no puede producir correctamente sonidos o cualquier otro elemento fónico que no 
pueda percibir auditivamente de forma correcta. Este principio tiene implicaciones en 
la secuenciación de ejercicios para mejorar la pronunciación, los que inciden en la 
percepción preceden a los ejercicios que inciden en la producción. 
 Es de reconocer la importancia que tiene la discriminación auditiva en los contenidos 
del ciclo de educación infantil. 
_________________ 
15 
JORGE A GURLEKIAN. La percepción y discriminación auditiva. Ingeniero investigador del CONICET. Facultad de 
Medicina de la universidad de Buenos Aires. 
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Entre los 5 y los 6 años de edad, el niño da un paso evolutivo muy importante, que 
corresponde a su lenguaje, a la consolidación de su módulo fonológico, con la 
diferenciación de los sonidos de  la lengua y la elaboración de sus correspondientes 
fonemas que se dan en el contexto de clase. 
Una buena discriminación auditiva, no sólo favorece el proceso lingüístico formal, sino 
que devendrá en otras manifestaciones más generales:   
 El desarrollo de la atención. 
 El desarrollo de hábitos de escucha, de espera,  de contención y regulación de la 
conducta. 
 Favorecer la percepción del silencio. 
 Aprendizaje de nuevos sonidos o fonemas en una lengua extranjera. 
 
La discriminación permite hacer diferencia entre tiempo y espacio, distinguir voces 
humanas de los ruidos en general, distinguir voces femeninas y masculinas, palabras 
de vocabulario básico, discriminar palabras iguales (casa de caza)  de las que no lo son 
(desde una silaba hasta un sonido). 
Por otra parte, para llevar a cabo un buen ejercicio de discriminación auditiva es 
importante que el niño ya haya pasado del símbolo al signo porque éste le brinda el 
principio de conceptualización y conocimiento. La población que se menciona en este 
trabajo ya manejaba el concepto de símbolo, lo cual se evidencia en el proceso de 
discriminación de imágenes con respecto al contexto en que se encuentran. 
 Clark y Bayron (1979) plantean que las dificultades de los niños en el área de 
discriminación auditiva llega a afectar las actividades visuo-motoras por fallas en la 
comprensión de las instrucciones. 
Los ejercicios de discriminación se plantean  según la etapa de maduración del  niño. 
Se empiezan a emplear de menos a más, teniendo en cuenta su progreso en estos. 
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Para la elaboración  de los ejercicios se tomaron las siguientes características de la 
habilidad auditiva: 
 Comprensión auditiva: practicar el reconocimiento, discriminación y relación de 
fonemas, sílabas y palabras  que compongan un todo. Ejercitar el seguimiento de 
órdenes verbales de dificultad creciente. 
  Integración auditiva: reconocimiento y localización auditiva de palabras, frases 
incompletas  y repetir palabras, sílabas y frases pronunciadas, en silencio y 
después con ruido cada vez con más exigencia. 
 Asociación auditiva: Es la capacidad para reunir dos o más  ideas de un modo 
que una lleve a la otra y  compartan fines comunes.  Es la capacidad de 
discriminar entre varios sonidos o imágenes sonoras superpuestas. La asociación 
auditiva hace relación  entre palabras, palabras e imágenes, imágenes con 
imágenes y audio con audio. La asociación auditiva en estudiantes entre edades 
de 4 a 6 años demuestra su capacidad para diferenciar características que 
pueden encontrarse superficialmente o de forma más detalla, haciendo del 
desarrollo  cognitivo de los niños más analítico y explorativo. 
 Identificar ruidos y sonidos: practicar el reconocimiento de sonidos 
onomatopéyicos, corporales y naturales con apoyo visual y luego sin el, y por 
ultimo también reproducirlos. 
 Localización de la fuente sonora: Ejercicios de localización e identificación de la 
persona animal u objeto que emite el sonido. 
  Discriminación auditiva figura-fondo: discriminación entre varios sonidos o 
imágenes sonoras superpuestas. 
Para el desarrollo de este trabajo se plantearon ejercicios con las características 
anteriores teniendo en cuenta el aprendizaje del inglés. 
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2.5   HABILIDAD VISUAL 
 
La capacidad para leer imágenes se ha convertido en una forma específica de 
comunicación. Dado que actualmente la imagen domina la cultura. Hay una 
proliferación de imágenes tanto fijas (revistas, laminas, potscards, afiches, anuncios, 
comics, etc.) como móviles (cine, televisión, video…).  
Es así como un niño conoce más a través de la imagen que por su propia experiencia. 
Niño (2005) cita el ejemplo de los animales: comúnmente, un niño ve un león por 
televisión antes que verlo en el zoológico. 
La imagen domina la cultura de hoy. Por esta y otras razones como docentes debemos 
ofrecer a los niños herramientas y recursos para que se expresen a través de las 
imágenes. 
 Este proyecto desarrolla la idea de aprender vocabulario en inglés y estimular las 
habilidades perceptuales, para un mejor proceso cognitivo durante el aprendizaje de 
una lengua  extranjera, (Corominas,1994) Diversidad de lenguajes: todos los lenguajes 
expresivos, cognitivos y comunicativos, parten en general de la experiencia de los 
alumnos, y éstos los convierten en actividades creadoras, pero hay que pensar en la 
importancia de que los niños y niñas reconozcan, asuman e integren las informaciones 
visuales en su experiencia de modo que lleguen a convertirlo en aprendizaje 
significativo.    
Ahora bien, se encuentra que en los estándares y desempeños de lenguas extranjeras 
inglés (MEN, Guía 22), la parte de lectura no sólo hace referencia a la lectura de 
palabras sino también de imágenes. Por consiguiente el énfasis en el desarrollo visual 
ayuda a formar niños con más recursos de decodificación de información y por lo tanto 
más posibilidades de comunicación. 
La percepción visual interviene en casi todas las acciones que realizamos, 
especialmente dentro del aprendizaje escolar porque éste es un proceso mediante el 
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cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos 
informativos y formativos, o adopta nuevas estrategias de conocimiento y acción. 
Por otra parte, la habilidad visual permite al ser humano recibir más de dos tercios de 
información sensorial que le llega al cerebro. Por medio de los ojos el cerebro puede 
procesar información, que conlleva un significado. 
El análisis visual permite reconocer y explorar su entorno situando la imagen o 
imágenes que dan significación a su búsqueda e interactuar socialmente. Según M. 
Frostig16  sin percepción visual no hay percepción motriz adecuada, es decir, el niño no 
realizará una adecuada discriminación, ya que el cerebro no produce una imagen 
correcta de lo que transmite el ojo. 
Para una buena percepción visual se debe tener: 
 Memoria visual: es la habilidad de formar imágenes mentales, retenerlas y 
almacenarlas para un uso futuro, o para síntesis de nuevas imágenes mentales.   
 
 Discriminación visual: Es la habilidad de determinar diferencias entre objetos 
semejantes y atender a las semejanzas y las diferencias entre imágenes. 
 
 Comprensión visual: Reconocimientos, discriminaciones y relaciones visuales de 
partes de un todo. 
 
 Integración visual: rompecabezas, reconocimiento y localización visual. 
 
 
___________________ 
16 
MARIANNE FROSTIG. Desarrollo de la Percepción Visual. 1977 
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 Coordinación óculo- manual: ejercicios y juegos que favorezcan la habilidad 
manual, coordinación motriz y perceptiva motriz. 
 
 Discriminación figura-fondo: es un ejercicio de percepción visual que exige 
concentrar su atención en determinadas formas, colores,  persona u objetos, 
percibiendo claramente las diferencias y distancias. 
 
 
 Constancia de forma: es la habilidad de integrar la forma de un objeto  y las 
variaciones que puede registrar como un mismo objeto. 
 
 Asociación visual: es la habilidad de formar un todo o de formar parejas siguiendo 
sus características. 
Por ultimo educar con la imagen es un recurso que incide en el proceso de enseñanza 
aprendizaje,  la alfabetización visual para el aprendizaje de una segunda lengua  y que 
pueda llegar a desarrollar su potencialidad al máximo que es el principal objetivo de 
este trabajo. 
 
2.6    DISCRIMINACIÓN VISUAL 
 
Es la habilidad o la capacidad para diferenciar figuras, cosas, personas u objetos con 
relación a lo que se sugiere. Es una operación perceptivo-visual en la cual intervienen 
actividades cognitivas. 
El niño en su proceso escolar va adquiriendo destrezas, y rasgos característicos, y esto 
trae consigo una mayor agudeza visual o discriminación visual, así el niño encuentra no 
solo las características exteriores de la imagen, sino que en su proceso empieza a 
adquirir nuevo vocabulario, viendo la imagen desde otra perspectiva. 
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Mediante la discriminación y asociación este proyecto busca plantear bases para una 
competencia comunicativa en inglés, procediendo por la habilidad visual, por eso el 
planteamiento de ejercicios desde el grado transición se hace fundamental para la 
enseñanza y aprendizaje del inglés. 
Los ejercicios ya mencionados se enfocan hacia el desarrollo progresivo de la 
percepción visual del niño. A continuación se plantean las características que tendrán 
estos ejercicios: 
 Discriminación figura-fondo: esta desarrolla la capacidad de concentrar la 
atención en una parte de la totalidad del contenido. Ya que el cerebro humano 
está estructurado de modo que puede seleccionar de entre un conjunto de 
estímulos un número limitado que forma un centro de interés. Así, la percepción 
de la figura y su discriminación en un fondo donde resalta en un mayor grado lo 
que se busca. 
 
 Constancia de formas: es la habilidad de reconocer una forma pese a las 
variaciones que está presente, ya sea, en medida, orientación, color, etc. 
 
 Cierre visual: es la habilidad de percibir visualmente detalles para reconocer el 
objeto final sin necesidad de tener toda la información. 
 
 
 Coordinación óculo-manual: Es la habilidad de integrar la información de la ruta 
visual con la motora a través de su expresión en el dibujo o la escritura. 
Es importante agregar que cuando se trabaja la parte visual conjuntamente con la parte 
auditiva, se logra obtener mayor eficacia en el resultado de los ejercicios que se 
planten. Los ejercicios diseñados para este trabajo constan de imágenes y letras de 
acuerdo con la edad de los niños, buscando que su desarrollo se hiciera mucho más 
motivante y significativo.  
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Sintetizando, el desarrollo de la discriminación visual en los niños permite fomentar 
destrezas en la adquisición de una lengua extranjera, haciendo este proceso más fácil y 
dinámico. Es de gran importancia implementar actividades que fortalezcan las 
habilidades de percepción, puesto que para los niños que empiezan su vida escolar la 
parte visual es muy significativa. También hay que pensar que los niños en las edades 
anteriormente mencionadas, están en la etapa de aprensión de la lecto-escritura, y 
como el nombre lo indica, primero leen. De ahí la importancia que las imágenes se les 
presenten en un contexto conocido por ellos. De esta forma el aprendizaje de una 
lengua extranjera es más fácil y significativo en la comunidad infantil. 
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3. MARCO LEGAL 
 
Para la elaboración de este marco legal se tomaron como base los documentos que se 
mencionan a continuación: 
 LEY 115 DE 1994, Articulo N°15 Definición de educación preescolar. La 
educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo en los 
aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través 
de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. Se hace referencia a 
este artículo puesto que la población de la investigación se encuentra en este 
nivel de escolaridad, y el artículo expresa la importancia de la motivación por la 
lecto-escritura y el desarrollo de las habilidades y creatividad del niño. 
  
 PLAN NACIONAL DE BILINGUISMO EN COLOMBIA. 
Vigente desde el 2004 hasta el 2019. El creciente ritmo de la tecnología, la 
comunicación intercultural y la globalización hizo necesario que el Gobierno de 
Colombia y la sociedad buscaran, a través de la educación, el programa de 
Bilingüismo para ir a la par con lo que el mundo de ahora exige. 
El programa de Bilingüismo en Colombia pretende fortalecer las habilidades 
comunicativas de los estudiantes de la lengua inglésa, de acuerdo con los 
estándares que fija el Marco Común Europeo, donde establece la escala de 
niveles paulatinos que el estudiante debe alcanzar. Fomentar la enseñanza y el 
aprendizaje del inglés en las instituciones educativas es dar un  gran paso al 
mundo globalizado. 
 
 MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS. Este 
documento describe los seis diferentes niveles de lengua que los estudiantes 
deben adquirir, para alcanzar la competencia en una lengua extranjera según 
estándares internacionales. Por eso se toma como referencia para trabajar con 
los estudiantes y lograr el nivel que se desea. 
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Nace en el consejo europeo  de 1991 y plantea una unión de las directrices para 
el aprendizaje, la enseñanza y la comunicación de las lenguas en Europa, éstas 
van orientadas a los currículos, exámenes, manuales, etc. El marco tiene en 
cuenta las competencias comunicativas y lingüísticas y define los niveles de 
dominio que permiten verificar el progreso en cada fase del aprendizaje. Este 
marco de referencia es de libre interpretación pero responde a varios criterios 
como lo son: la integración, la transparencia y la coherencia. 
 
 COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE, AREA DE INGLÉS: propone en su objetivo 
general “Utilizar el idioma como una herramienta de adquisición de nuevos 
conocimientos”, y resaltando que el propósito fundamental del aprendizaje de un 
idioma es promover la competencia comunicativa dentro de sus propias 
limitaciones, de tal manera que lo utilicen para relacionar los saberes, para 
comprender e interpretar la realidad circundante y para compartir ideas, 
sentimientos y opiniones en situaciones de comunicación en las que rigen unas 
pautas de comportamiento lingüístico y social propias de las culturas donde se 
habla el idioma extranjero. 
El área de inglés busca incrementar y fortalecer el vocabulario de los temas 
planteados para cada grado, e Incrementar las actividades de escucha y 
producción oral desde pre-escolar. 
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4.  MARCO METODOLÓGICO 
 
4.1  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 
Para realizar la presente monografía se utilizó el modelo de Investigación Acción17 con 
base en una investigación de tipo cualitativa, este modelo se centra en el análisis y la 
descripción de los fenómenos y cosas observadas, utiliza criterios de confiabilidad y 
confirmabilidad, como forma de hacer creíbles y confiables  los resultados de un 
estudio.  
Además se utiliza este tipo de investigación para generar cambios y así mejorar en este 
caso las condiciones del aprendizaje de un idioma extranjero en este caso el inglés. 
 
4.1.2 ¿Por qué investigación Acción? 
 
Se hace referencia a la Investigación Acción, porque se aborda el campo de la 
participación dentro de la comunidad, con el fin de buscar cambios y así  mejorar la 
calidad de vida, en este caso los de los alumnos de grado transición, donde surge la 
problemática de discriminación y asociación visual y auditiva en ejercicios de inglés. 
La Investigación Acción se centra en la posibilidad de aplicar categorías para la 
comprensión y mejoramiento del grupo. Según Hernández18  Este tipo de investigación 
ofrece un control sobre la población ya que viendo sus resultados, gradualmente se 
proponen tipos de ejercicios que ayuden a alcanzar lo propuesto por el investigador 
 
_________________ 
17
 ELLIOT, John La investigación-acción en educación. Madrid: Ediciones Morata, 1990. 
18
 HERNÁNDEZ, Sampieri, Carlos, R. Metodología de la Investigación. Ed McGRAW- HILL. México. 1991 
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El propósito fue descriptivo – exploratorio porque buscó profundizar en la comprensión 
del problema. (Efectuar un buen diagnostico) 
La investigación – acción valora la subjetividad y como esta se expresa en el lenguaje 
auténtico de los participantes en el diagnóstico. La subjetividad no es el rechazo a la 
objetividad, es la intención de captar las interpretaciones de la gente, sus creencias y 
significaciones. Además, el informe se redacta en un lenguaje de sentido común y no 
en un estilo de comunicación académica. 
 
4.3   POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
Este proyecto se llevó a cabo en el Colegio Universidad Libre, ciclo 1, en los Grados  
transición A y transición B durante el Primer semestre del año 2011. 
La población objeto de estudio fue el  curso transición B, que cuenta con 30 
estudiantes, 17 niños y 13 niñas, en edades entre los 5 y 6 años. La decisión de tomar 
este curso fue porque en esta población específicamente se encontraron estudiantes 
que con mayor frecuencia presentaban dificultades visuales y auditivas en el área de 
inglés, ya que durante el proceso de observación presentaban de manera repetitiva la 
misma dificultad en ejercicios de discriminación y asociación visual y auditiva. 
Muestra: la muestra escogida corresponde a cuatro estudiantes de la población ya 
mencionada, denominados estudiante N°1, estudiante N°2, estudiante N°3 y estudiante 
N°4.  Fueron tomados con mayor relevancia, ya que durante el proceso de observación 
y aplicación de los primeros ejercicios presentaron dificultades tales como: baja 
discriminación visual y auditiva, bajo seguimiento de instrucciones, dificultad en la 
asociación de imágenes, y asociación de sonidos. La edad comprendida entre estos 
estudiantes es entre 5 y 6 años, y un nivel social medio -  alto. 
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4.4   INSTRUMENTOS 
 
Para llevar a cabo esta investigación, se tomaron los siguientes instrumentos para la 
recolección de datos. 
1. Encuesta: Se utilizó para recoger información diagnostica sobre los cuatro 
estudiantes ya mencionados, esta fue aplicada a la profesora titular del curso y a 
la profesora titular de inglés. (Anexo A) 
Esto para conocer los puntos de vista de la capacidad de estos niños en 
discriminar y asociar de forma visual y auditiva en asignaturas como artes, 
ciencias, lecto- escritura, matemáticas e inglés. 
2. Ejercicios de discriminación y asociación visual y auditiva: este instrumento 
fue diseñado para la recolección de datos y demostrar la efectividad de los 
mismos,  estos ejercicios se crearon con parámetros para desarrollar la habilidad 
visual y auditiva, enfocados en discriminación figura-fondo, asociación sonido e 
imagen, integración visual, coordinación oculo-manual, y comprensión auditiva. 
Con temas sobre Números, partes del Cuerpo, Animales de Granja, Partes del 
Rostro y concepto “pequeño” y “grande”.  
3. Guías de observación de los ejercicios de discriminación y asociación 
visual y vocabulario en inglés.  (Anexo B) 
Las guías de observación se emplearon para la recolección de datos al empezar 
el ejercicio, a lo largo de su desarrollo, final del mismo, resultados y 
observaciones de los cuatro estudiantes objeto de estudio. 
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5. ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
5.1 ANALISIS DIAGNOSTICO 
 
Durante el desarrollo de la práctica en el colegio de la Universidad Libre, en el grado de 
transición B se evidenció la dificultad de cuatro alumnos  para realizar los ejercicios que 
proponía el libro guía “Zippy Deedo”, este contenía ejercicios de discriminación visual y 
auditiva que los estudiantes en mención se les dificultaba llevar a cabo, manifestando 
que no entendían las instrucciones que el libro ofrecía.   
Se le expone a la docente titular la dificultad que se evidencia en los cuatro alumnos, y 
ella se muestra acorde con la observación, sugiriendo la creación de ejercicios de 
discriminación y asociación visual y auditiva, en un contexto conocido por los 
estudiantes.  
Se realiza una encuesta a la profesora titular del curso y la profesora titular de inglés, 
arrojando como resultado que los niños se encuentran en un proceso lecto- escritor, por 
eso las dificultades en la lengua materna son normales en su proceso, pero en el 
aprendizaje de una lengua extranjera es más notorio y presenta en los estudiantes 
mayor dificultad.  
 
Por otra parte Rossetti y Irons19 señalan que en la educación infantil el proceso 
neurolingüístico de un estudiante de 5 a 7 años empieza a desarrollarse por sus 
canales de percepción, por eso para la enseñanza de un idioma extranjero se deben 
tener en cuenta ejercicios que desarrollen la habilidad auditiva y visual. 
 
_________________ 
19 
ROSSETTI, Laura. Y  IRONS, Laura. Zippy Deedoo, for very young learners. Ed, ELI. 2009 
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Para concluir esta fase diagnostica, se aplica un ejercicio piloto con instrucciones cortas 
e imágenes reconocidas por ellos, este se aplica a la totalidad del curso, revelando las 
falencias de discriminación y asociación en los cuatro estudiantes, queriendo decir con 
esto que no tienen un buen nivel con respecto a la habilidad visual y auditiva.  
 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
Con base a la observación diagnostica, el análisis del libro guía y el ejercicio piloto se 
pudo llegar a la conclusión que los cuatro estudiantes del grado transición B del Colegio 
Universidad Libre tienen falencias en el desarrollo de sus habilidades visuales y 
auditivas para llevar a cabo a buen término las actividades de discriminación y 
asociación en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
 
PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
Se diseñaron las guías relacionadas con el programa que ofrece el Colegio. Cada guía 
contiene diferentes tipos de ejercicios para estimular el desarrollo de la habilidad visual, 
visual y auditiva, y auditiva, y el aprendizaje de vocabulario en inglés, con instrucciones 
cortas que le indican al estudiante que asocie y discrimine o sólo asocie, o sólo que 
discrimine. Este material se creó con el fin de estimular y fortalecer las habilidades de 
percepción mencionadas y ayudar a los estudiantes en su aprendizaje del inglés. 
(Anexo C) 
 
DESARROLLO DE LA ACCIÓN 
Los ejercicios seleccionados para el análisis de resultados se implementaron durante 6 
semanas empezando desde el 5 de Marzo  de 2012 y terminado el 16 de abril del 
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mismo año. Las cinco primeras guías tuvieron una duración de 90 minutos, fueron 
desarrolladas en dos clases cada una. La última guía se realizo con el objetivo de 
evaluar los temas vistos durante el bimestre, así que ésta tuvo una duración de 40 
minutos, y se desarrolló en una clase. Se empleó un diario de campo que se llamó 
formato de aplicación de ejercicios en el cual se tomaban apuntes de observación antes 
de empezar el ejercicio, durante, al final y en la calificación de los ejercicios. En este 
formato se apuntaron  observaciones sobre los cuatro estudiantes objeto de estudio. 
(Ver Anexo B)  
 
5.2  EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
El análisis de datos se realizó con los resultados de las  guías implementadas con los 
estudiantes y teniendo diversos criterios de evaluación para cada una de ellas. Cada 
criterio se creó pensando en el desarrollo de la habilidad visual y auditiva en  inglés, en 
estudiantes de 4 a 6 años. 
CRITERIOS DEFINICIÓN 
CRITERIO N°1 
Asociación auditiva y visual de 
palabra con figura. 
Es la capacidad de discriminar y asociar visual y 
auditivamente, el nombre en inglés de algún 
objeto, animal, persona, etc. Con su debida 
figura o imagen. 
CRITERIO N°2 
Reconocer y diferenciar 
características por medio de la 
discriminación visual.    
Es la habilidad de establecer semejanzas, 
reconocer y determinar diferencias en imágenes 
o palabras 
CRITERIO N°3 
Seguimiento de instrucciones, 
asociación e identificación de 
sonidos  en inglés.  
Se entiende por la capacidad de comprender y 
analizar y diferenciar características de los 
diferentes sonidos, 
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Se realizó una tabulación de los datos obtenidos por cada guía y se diseñaron los 
análisis y gráficos pertinentes, que dieron paso a la grafica de análisis general que 
presentan la capacidad mostrada por cada uno de los estudiantes observados para,  
1. Discriminar y asociar visualmente. 2. Discriminar y asociar visual y auditivamente. 3. 
Discriminar y asociar auditivamente. 
A continuación se hará un análisis por cada criterio en la aplicación de cada una de las 
guías seguido de las correspondientes gráficas que dan cuenta del desempeño 
promedio de los cuatro estudiantes, y la grafica final de cada guía que muestran su 
desempeño general con respecto al objetivo trazado en este trabajo. 
 
5.3  ANALISIS DE RESULTADOS 
 
5.3.1  Primera aplicación 
La primera aplicación de la guía N°1 sobre los Números se llevo a cabo el día 5 de 
Marzo del presente año. 
Antes de la implementación de la guía se realizó una ambientación sobre los números, 
el juego consistía en un concéntrese donde los estudiantes debían formar parejas con 
la imagen de la cantidad del número y el nombre de la cantidad en inglés,  esta 
actividad tenía como objetivo la asociación visual y auditiva y el repaso antes de realizar 
los ejercicios propuestos. 
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Guía N°1 (Anexo C) 
Criterio N°1.  Asocia el nombre del número con la figura o imagen, y sigue 
instrucciones en inglés (Discriminación y asociación visual y auditiva): el 
estudiante N°1 muestra un 100% de efectividad ubicándose en un nivel alto- bueno en 
este ejercicio, queriendo decir que sigue instrucciones en inglés, y maneja el 
vocabulario de los números. Estudiante N°2, al igual forma que el estudiante anterior 
presenta 100% de efectividad nivel alto-bueno, siguiendo instrucciones y reconociendo 
el vocabulario de los números en inglés. El estudiante N°3 presenta un 25% de 
efectividad o sea un nivel bajo-regular, no sigue instrucciones en inglés, y no maneja el 
vocabulario de los números. Estudiante N° 4 tiene un 100% de efectividad en la 
realización del ejercicio, su nivel es de alto- bueno, manteniendo un buen seguimiento 
de instrucciones en inglés. 
Según lo anterior los estudiantes N° 1, 2 y 4 mantienen un buen nivel en el ejercicio de 
asociación y discriminación, mientras que el estudiante N° 3 presenta dificultad en la 
ejecución del ejercicio.       
 
Gráfica N°1 
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Criterio N°2. Escucha, completa y asocia el nombre del número con la imagen en 
inglés (Discriminación y asociación auditiva): el estudiante N°1 realiza el ejercicio de 
forma satisfactoria y coherente en un 100% manteniendo un nivel alto-Bueno, 
demostrando así su dominio en el tema de los números en inglés. El estudiante N°2 no 
completa el ejercicio, apoyada en los resultados se determina que no maneja las 
instrucciones en inglés. El estudiante N°3 no realiza el ejercicio, demostrando así su 
baja discriminación y asociación auditiva se encuentra en un nivel bajo – regular. El 
estudiante N°4 muestra un desempeño positivo en el ejercicio su nivel es alto- Bueno, 
manejando instrucciones en inglés y reconociendo los nombres de los números en una 
lengua extranjera. 
Gráfica N°2 
 
 
Criterio N°3. Reconoce los diferentes números que se le presentan en el ejercicio 
Figura – Fondo (Discriminación y Asociación Visual): se comprobó que el 
estudiante N°1 discrimina de forma positiva alcanzando un 100% de efectividad en la 
realización del ejercicio, su nivel es Alto – Bueno. Los estudiantes N°2 y 3, no 
completaron el ejercicio, dando a entender su bajo rendimiento en su habilidad visual, y 
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dificultad para discriminar. El estudiante N°4 presenta 100% ya que completó de forma 
adecuada el ejercicio, y discriminando de forma adecuada. 
Según lo anterior se  deduce que el estudiante N°1 y N°4 manejan una discriminación 
visual adecuad y por ende su habilidad visual, mientras que los estudiantes N°2 y N°3 
poseen un bajo rendimiento en cuanto a su habilidad visual. 
Gráfica N°3 
 
 
Gráfica de análisis general Guía N°1 
En esta grafica se puede dar cuenta del manejo por parte de los cuatro estudiantes de 
los tres ítems planteados en principio de este acápite. Los resultados generales de esta 
aplicación nos demuestran que los estudiantes tienen una mayor efectividad realizando 
ejercicios de Discriminación y Asociación visual y auditiva con relación al tema de los 
números en inglés, seguido por la Discriminación y asociación auditiva, que sugiere que 
los estudiantes siguen instrucciones y conocen el nombre en inglés de los números del 
1 al 10. Discriminación y Asociación Visual se encuentran los resultados más bajos 
aunque se destaca que entre los tres ítems la diferencia no es relevante, queriendo 
decir con esto, que los estudiantes encuentran dificultad para asociar imágenes y 
nombres en inglés. 
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Gráfica N°4 
 
 
5.3.2 segunda aplicación 
La segunda aplicación de la guía N°2 sobre las partes del cuerpo se llevo a cabo el día 
12 de Marzo del presente año. 
Los estudiantes han trabajado durante la semana las Partes del cuerpo, por esto esta 
guía sirve como herramienta de medición acerca del tema. Arrojando resultados que se 
pueden tomar para un refuerzo del mismo. 
 
Guía N°2 (Anexo D) 
Criterio N°1. Diferencia las partes del cuerpo en inglés y las ubica correctamente 
(Discriminación y Asociación Visual): el estudiante N°1 efectúa con un gran éxito el 
ejercicio asociando y diferenciando las partes del cuerpo en inglés sostiene un 100%. El 
estudiante N°2 asocia pero su ejercicio demuestra su desinterés por dibujar 
adecuadamente las partes del cuerpo un nivel bajo- Malo del 25%. El estudiante N°3 
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sigue instrucciones asocia, pero no se esfuerza por hacer mejor el ejercicio por eso su 
nivel es medio- regular del 50%. El estudiante N°4 reconoce las partes del cuerpo, 
asocia de forma efectiva y su trabajo es muy bueno se mantiene en un 100%. En 
comparación al criterio de Discriminación y Asociación visual de la Guía anterior el 
estudiante N°3 aumenta su capacidad visual en asociación, los estudiantes 1 y 4 se 
mantienen mientras que el N°2 sigue igual. 
Gráfica N°5 
 
 
 
Criterio N°2. Sigue instrucciones en inglés y reconoce los nombres de las partes 
del cuerpo(discriminación y asociación Visual y Auditiva): los cuatro estudiantes 
demuestran un nivel medio – regular, que equivale al 50% puesto que los cuatro 
cometieron los mismos errores, estos se evidencian en la parte de discriminación, 
puesto que todos colorearon el dibujo que no se había indicado. En comparación con el 
criterio de la guía  anterior se puede deducir que los estudiantes 1,2 y 4 bajaron su nivel 
y el 3 aumento un poco más su nivel visual y auditivo. 
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Gráfica N°6 
 
Criterio N°3. Comprende y cuáles son las partes del cuerpo y lo demuestra 
mediante gestos y acciones (Discriminación y asociación auditiva): los cuatro 
estudiantes se mostraron atentos, activos y con disposición para la actividad, la cual 
consistía en señalar la parte del cuerpo la cual era indicada por mí. El estudiante N°1,2 
y 4 respondieron efectivamente señalando de forma acertada, manteniendo un 100% 
de efectividad, mientras que el estudiante N°3 se mostro un poco confundido en las 
partes inferiores del cuerpo, pero en cuanto a las partes superiores demuestra un buen 
desempeño su nivel se encuentra en un 50%.  
Gráfica N° 7 
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Gráfica de análisis general Guía N°2 
En los resultados arrojados por la guía N°2 se puede afirmar que los estudiantes 
aumentaron significativamente su discriminación y asociación auditiva en comparación 
a la guía anterior, presentando más efectividad en los ejercicios con respecto al 
seguimiento de instrucciones. Seguido por la discriminación y asociación visual, 
queriendo decir que los estudiantes aumentan su capacidad de reconocer y diferenciar 
imágenes. La Discriminación y asociación visual y auditiva, bajo de manera significativa, 
en comparación a la Guía anterior queriendo decir que a los estudiantes se les dificulta 
relacionar sonidos con imágenes al mismo tiempo. 
Gráfica N°8 
 
 
 
5.3.3  Tercera aplicación 
Esta se llevo a cabo el día 23 de marzo del presente año, la guía contenía ejercicios 
sobre partes del rostro y concepto “Grande” y “Pequeño”.  
Los estudiantes ya conocen las partes del rostro, se está haciendo más énfasis en el 
concepto anteriormente mencionado. 
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Guía N°3 (Anexo E) 
Criterio N°1. Relaciona las partes del rostro con el concepto de grande y pequeño 
en inglés (Discriminación y Asociación Visual): los estudiantes N° 1, 2 y 3 muestran 
resultados positivos en el ejercicio mostrando un 100% de efectividad en comparación 
con las anteriores guías el estudiante N° 2 y 3 aumenta su capacidad para relacionar y 
discriminar. Por otra parte el estudiante N°4, baja a un nivel medio - bajo mostrando una 
efectividad de un 25%, en comparación a las otras guías es la primera vez que se le 
presenta la dificultad de realizar los ejercicios, claro está que cada guía presenta 
ejercicios de mayor complejidad. 
 
Gráfico N°9 
 
 
Criterio N°2. Escucha, reconoce, cuenta y escribe las partes del rostro en inglés 
(discriminación y asociación Visual y Auditiva): los cuatro estudiantes mostraron un 
nivel medio, tienen 75% de efectividad. En la realización del ejercicio se pudo ver la 
dificultad en la escritura puesto que se comían algunas letras. Por otra parte su 
discriminación  y asocian es buena, porque reconocieron las imágenes, realizaron el 
debido conteo y trataron de escribir las palabras en inglés.   
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Gráfica N°10 
 
Criterio N°3. Sigue instrucciones y asocia imágenes (Discriminación y asociación 
auditiva): con un 100% de efectividad se presentaron los ejercicios de los cuatro 
estudiantes, estos muestran el progreso que se viene logrando con respecto a la 
habilidad auditiva, y el seguimiento de instrucciones en inglés. Para recalcar se destaca 
el progreso del estudiante N°2 y N°3 con respectos a las primeras guías.  
Gráfica N° 11 
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Gráfica de análisis general Guía N°3 
Respecto a las guías anteriores la discriminación y asociación visual y auditiva se veía 
en un nivel inferior a las otras habilidades, en esta guía se demuestra la efectividad de 
los estudiantes en seguir instrucciones y asociarlas con imágenes. La discriminación y 
asociación auditiva se mantiene en un nivel adecuado, mientras que la asociación y 
discriminación visual baja un poco, puesto que el ejercicio que se presento, tenia la 
dificultad de escribir y como es de saberse los estudiantes hasta ahora empiezan su 
proceso lecto- escritor en inglés. 
 
Gráfica N° 12 
 
 
5.3.4  Cuarta aplicación  
Esta se realizó el 26 de marzo del 2012, dicha guía fue elaborada para evaluar el 
proceso logrado hasta ahora, y de  los diferentes temas vistos durante el bimestre. 
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Guía N°4 (Anexo F) 
Criterio N°1. Distingue y encuentra diferencias en imágenes similares 
(Discriminación y Asociación Visual): los cuatro estudiantes presentan una 
efectividad del 100% en el ejercicio de discriminación visual, mostrando así su proceso 
positivo en cuanto a la constancia de forma, que es una característica de la 
discriminación visual y se propone en este trabajo. También se demuestra el proceso 
positivo que se ha conseguido con los estudiantes durante estas sesiones. 
Gráfica N° 13 
 
 
Criterio N°2. Sigue instrucciones, discrimina y asocia palabras en inglés, con su 
respectiva imagen (Discriminación y asociación visual y auditiva): un 100% señala 
que los cuatro estudiantes se desenvuelven de forma correcta al llevar a cabo los 
ejercicios de discriminación y asociación visual y auditiva, han aumentado su efectividad 
de forma considerable y de manera asertiva, manejan vocabulario en inglés y siguen 
instrucciones. 
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Gráfica N° 14 
 
Criterio N°3. Sigue instrucciones y asocia el nombre de los animales, con el 
sonido que estos hacen (Discriminación y asociación auditiva): los estudiantes se 
mostraron atentos y se refleja en los resultados, son capaces de manejar el vocabulario 
visto durante el bimestre y de asociarlo con sonidos, su nivel se encuentra en alto – 
bueno con una efectividad del 100%. Los cuatro estudiantes se mantienen puesto que 
en desde la guía pasada muestran resultados muy satisfactorios. 
Gráfica N° 15 
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Gráfica de análisis general Guía N°4 
En la guía N°4 se pudo evidenciar el notable progreso conseguido durante estas 
sesiones, dando a conocer que los estudiantes han interiorizado el vocabulario en 
inglés, y han desarrollado su habilidad visual y auditiva. 
Los ejercicios arrojan la efectividad conseguida por los mismos durante este proceso. 
Tanto la discriminación y asociación visual, como visual y auditiva y auditiva, señalan 
que el aprendizaje de una lengua extranjera en estudiantes de grado transición puede 
ser más significativa. 
Gráfica N° 16 
 
 
5.3.5  Quinta aplicación 
Se implementa la guía sobre animales de granja el día 9 de Abril del presente año. Esta 
guía no presenta ejercicio de discriminación y asociación auditiva. 
Guía N°5 (Anexo G) 
Criterio N°1. Observa,  analiza y completa el nombre de los colores en inglés 
(Discriminación y asociación visual): los estudiantes N°1, 2 y 4 mantienen lo 
conseguido en las anteriores guías, un nivel alto –bueno con una efectividad del 100%, 
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completando su ejercicio de una forma positiva. El estudiante N°3 baja a un nivel medio 
– alto, no logra mantenerse, pero tampoco baja notoriamente su efectividad, posee un 
75% de progreso. 
Gráfica N°17 
 
Criterio N°2. Escucha, reconoce, y encierra en un círculo, los animales de la 
granja (Discriminación y asociación Visual y Auditiva): el estudiante N°1 pierde 
efectividad con respecto a estos ejercicios, no sigue instrucciones y por lo tanto no 
efectúa de forma correcta el ejercicio, como se mencionaba antes en comparación con 
las guías anteriores baja su rendimiento en un 50%. Los estudiantes 2 y 4 mantienen 
una buen nivel, asocian y ejecutan el ejercicio de forma asertiva su efectividad se 
encuentra en un 100%. El estudiante N°3 baja su rendimiento un poco con respecto a la 
guía anterior, en el ejercicio pude dar cuenta de un error poco significativo, que a lo 
largo se puede mejorar por eso su efectividad es del 75%. 
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Gráfica N°18 
 
Gráfica de análisis general Guía N°5 
En los resultados de esta guía se puede dar cuenta, que la discriminación  y asociación 
visual se mantiene y en general su resultado es del 80% es positivo en comparación a 
los primeros ejercicios aplicados. En cuanto a la discriminación visual y auditiva se 
obtuvo un nivel medio, bajo notoriamente a un 70% de efectividad. 
Gráfica N° 19 
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5.3.6 Sexta aplicación 
Esta sexta y ultima aplicación se llevo a cabo el día 16 de abril, esta guía se creo con el 
objetivo de evaluar animales de granja, partes del cuerpo, colores, partes del rostro y 
concepto “Grande y Pequeño”. Se aclara que esta guía solo contiene ejercicios de 
Discriminación y Asociación Visual y Auditiva. 
 
Guía N°6 (Anexo H) 
Criterio N°1. Contesta preguntas con relación a "Big" y "Small" señalando con un 
círculo la respuesta correcta: los cuatro estudiantes realizaron el primer ejercicio de 
una forma acertada en un 100%. Mejorando en comparación a la guía anterior y 
retomando su efectividad. 
Gráfica N° 20 
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Criterio N°2. Ubica correctamente las partes del rostro que se le indican en inglés: 
los cuatro estudiantes se mantienen en un 100% ya que realizaron el ejercicio de forma 
correcta y sin presentar errores.  Reconocen las partes del rostro y las ubican de forma 
correcta.  
 
Gráfica N° 21 
 
 
Criterio N°3. Identifica y delinea el nombre de los colores en inglés: los estudiantes 
1, 2 y 4, siguen demostrando su efectividad en los ejercicios de discriminación y 
asociación visual y auditiva por eso su nivel se mantiene en un 100%, se resalta que en 
comparación a los primeros ejercicios el estudiante N°2 realiza los ejercicios de forma 
correcta, y maneja la habilidad visual y auditiva, resaltando su proceso durante estas 
aplicaciones. El estudiante N°3 baja un poco en este ejercicio pero en general su 
proceso no ha sido excelente, pero se considera sobresaliente, en comparación a los 
primeros ejercicios aumento su habilidad visual y auditiva en un 60% 
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Gráfica N° 22 
 
 
Gráfica de análisis general Guía N°6 
Gráfica N° 23 
Aquí se evidencia los resultados del proceso obtenido por los estudiantes en cuanto al 
desarrollo de las habilidades visuales y auditivas en ejercicios de discriminación y 
asociación, los cuatro estudiantes se mostraron positivos en cuanto al proceso, 
queriendo decir con esto, que su progreso fue notorio en comparación con las primeras 
guías. 
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5.4 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Durante el proceso de aplicación de los ejercicios de discriminación y asociación visual 
y auditiva se pudo determinar que si bien los alumnos objeto de estudio presentaron 
algunas dificultades para completar las guías tales como, errores en la escritura, no 
diferenciar algunos de los colores que se presentaban,  no completar algunos de los 
ejercicios, o no seguir algunas veces las instrucciones, todos ellos aumentaron su nivel 
en sus habilidades tanto para discriminar y asociar como paran seguir las instrucciones 
dadas a ellos en lengua inglesa.  
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6.  CONCLUSIONES 
 
El uso de material didáctico construido con base en las necesidades de los niños, y 
piloteado y corregido como el que se uso para este estudio puede contribuir 
significativamente al mejoramiento de la capacidad para discriminar y asociar de los 
niños de transición.  
Un material didáctico motivante ayuda a los estudiantes a comprender las instrucciones 
que se les dan en inglés, lo cual les facilita el aprendizaje de esta lengua. Esta 
motivación les ayuda también a aprender el vocabulario que se utiliza en los ejercicios.  
Se promovió la lectura de imágenes, el seguimiento de instrucciones y la capacidad de 
análisis que poseen los niños de 4 a 6 años, creando un ambiente significativo en el 
salón de clase y desarrollando su gusto para aprender una lengua extranjera. 
La estimulación en los niños en edades de 4 a 6 años se hace evidente mediante la 
implementación de ejercicios con audios llamativos e imágenes del contexto en el cual 
ellos se desarrollan. 
Las asignaturas como: Música, Artes y lecto-escritura que ofrece el colegio, han 
ayudado progresivamente al desarrollo de la habilidad visual y auditiva, de los 
estudiantes de grado transición. 
El trabajar con ayuda de imágenes, ya sean flash cards, posters, revistas etc. Aumentan 
de forma significativa el vocabulario en inglés, ya que los estudiantes desarrollan un 
proceso cognitivo de asociación entre imagen y palabra en inglés. 
El uso de instrucciones cortas en inglés guiadas por la mímica, facilitan y fortalecen el 
aprendizaje de una lengua extranjera en niños en edades de 4 a 6 años. 
 La implementación de ejercicios de discriminación permite que el estudiante reconozca 
y establezca diferencias de una forma más analítica, no solo en la lengua inglesa sino 
también en las demás asignaturas. 
La asociación desarrolla la percepción del niño, facilitando su desarrollo con el contexto 
exterior que lo rodea, ayudándole a reconocer  objetos personas u animales que le 
componen. 
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Encuesta
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Anexo N° C 
Guía 1. Estudiante N°1 
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Guía 1.  Estudiante N°2 
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Guía 1. Estudiante N°3 
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Guía 1. Estudiante N°4 
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Anexo D 
Guía 2. Estudiante N° 1. 
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Guía 2. Estudiante N° 2. 
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Guía 2. Estudiante N° 3. 
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Guía 2. Estudiante N° 4. 
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Anexo E 
Guía 3. Estudiante N° 1. 
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Guía 3. Estudiante N° 2. 
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Guía 3. Estudiante N° 3. 
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Guía 3. Estudiante 4 
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Anexo F 
Guía 4. Estudiante N° 1. 
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Guía 4. Estudiante N° 2. 
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Guía 4. Estudiante N° 3. 
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Guía 4. Estudiante N° 4. 
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Anexo G 
Guía 5. Estudiante N° 1. 
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Guía 5. Estudiante N° 2. 
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Guía 5. Estudiante N° 3. 
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Guía 5. Estudiante N° 4. 
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Anexo H 
Guía 6. Estudiante N° 1. 
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Guía 6. Estudiante N° 2. 
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Guía 6. Estudiante N° 3. 
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Guía 6. Estudiante N° 4. 
 
